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Transitamos �or �n �amino ��� m���has v���s nos sa��d� �on la �érdida d� s�r�s ���ridos. ¿Cómo lograr ��� 
�l r����rdo d� ��ién ya no �stá s� transform� 
�n m�nsaj� d� o�timismo �ara todos? Cr�o 
��� �na man�ra d� al�anzar �st� anh�lado 
s�ntimi�nto �s r�fr�s�ar alg�nos tramos d� la 
vida d� Vi�ky ���, a modo d� �j�m�lo, nos 
ilustran la clara y definida orientación que le 
dio a s� �arr�ra y la man�ra �n ��� forjó s� 
d�stino �rof�sional. 
A �omi�nzos d� los ‘80 s� grad�ó d� Li�
��n�iada �n Ci�n�ias Antro�ológi�as d� la 
FFYL�UBA (1983), d�rant� lo ��� f�� �na 
�ta�a transi�ional �ara n��stra agitada �ni�
v�rsidad. L��go, �or ini�iativa ��rsonal d��
�idió r�alizar �st�dios d� �ostgrado, �n �na 
é�o�a ��� �so no �ra nada �omún. Obt�vo 
�n Mast�r �n la Stat� Univ�rsity of  N�w York 
at Albany (1985) y �n 1988 r�alizó �na br�v�, 
��ro inolvidabl�, �asantía �n la Univ�rsity 
of  California�Santa Cr�z, a la ��� asisti�ron 
otros �ol�gas�amigos d� Latinoaméri�a. Algo 
más tard� s� do�toró �n la Univ�rsity of  K�n�
t��ky (1990) dond� �n�ontró gran r����tivi�
dad �ara s�s int�r�s�s � in��i�t�d�s. Por s�s 
méritos y d�s�m��ño r��ibió varias b��as 
d� �sta última �niv�rsidad ��� la ay�daron a 
�ost�ar s�s �st�dios. F�� d�rant� �sos años 
��� s�lló �n sólido vín��lo d� amistad �on 
��i�n�s f��ron alg�nos d� s�s t�tor�s, �ol��
gas y �om�añ�ros. Toda �sa ri�a �x��ri�n�ia 
l� sirvió d� so�ort� �ara s� �ost�rior r�gr�so 
a n��stro �aís.
En los ´80 int�gró varios �roy��tos �n Ti�r�
ra d�l F��go y Patagonia y s� �x��ri�n�ia d� 
�am�o s� �nri����ió notoriam�nt�. F�� �n 
Isla d� los Estados (1985�1988) dond� ad�
��irió la informa�ión ��� vol�aría �n s� t��
sis do�toral, trabajo ��� ha sido ins�irador 
d� �roy��tos r��i�nt�s y n��vas ��bli�a�io�
n�s. S� g�n�roso �om�añ�rismo y �x��l�nt� 
h�mor f��ron dos rasgos ��� mar�aron la 
r�la�ión ��� ��ltivó �on todos a���llos ��� 
�ono�ió �n �sa �ta�a. S�s amigos aún �vo�an 
y at�soran �l inm�nso �a�dal d� ané�dotas 
g�n�rado �n �sas sing�lar�s �am�añas s�r��
ñas. 
Al r�gr�sar a n��stro �aís r��ibió �na b��a 
d� r�instala�ión d� la F�nda�ión Antor�has, 
organiza�ión �ara la ��� más tard� f�� as��
sora y, finalmente, en la que ocupó un cargo 
d� g�stión. D�rant� todos �sos años s� �on�
��ntró �n motivar y ori�ntar a la g�nt� jov�n 
�ara ��� lograra a���d�r a distintos ti�os d� 
b��as y s�bsidios, ��� �ara m��hos f��ron 
f�ndam�ntal�s �n los ini�ios d� s�s r�s����
tivas tray��torias. Alg�nos d� los �rogramas 
a los ��� s� abo�ó f��ron los d� b��as d� 
grado �ara al�mnos d�sta�ados, b��as �ara la 
��lmina�ión d�l do�torado y s�bsidios �ara 
jóv�n�s inv�stigador�s. Esto a�tivó o�ort�ni�
dad�s �ara m��ha g�nt� jov�n d� n��stra �ar�
r�ra y otras dis�i�linas, �n �n mom�nto �n 
que los organismos oficiales del Estado no 
�ont�m�laban �osibilidad�s ���ival�nt�s.
A m�diados d� los ‘90 s� in�or�oró a la do�
��n�ia �n �l ámbito d� la FFYL�UBA int��
grando dos mat�rias d� grado: �l S�minario 
An�al d� Inv�stiga�ión �n Ar���ología y Pr��
historia Am�ri�ana y Arg�ntina II. D�sd� �sos 
�s�a�ios s� d�di�ó �or �nt�ro a la �rod���ión 
d� mat�rial didá�ti�o, a t�torar t�sistas d� 
grado y al d�sarrollo d� �strat�gias y r���rsos 
�ara los f�t�ros inv�stigador�s. También f�� 
do��nt� d� la Univ�rsidad d� Catamar�a d��
rant� �n largo ti�m�o. En años r��i�nt�s s� 
d�sta�ó �or s� a�tividad �omo Dir��tora d� 
la Col���ión d� T�sis y S�ri� d� P�bli�a�ion�s 
d� la So�i�dad Arg�ntina d� Antro�ología.
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En �l 2005 s� int�gró al �roy��to d� inv�s�
tiga�ión y �xt�nsión ��� �stamos ll�vando a 
�abo �n la zona d� Los Antig�os, �n �l noro�
�st� d� Santa Cr�z. Parti�i�ó �n todo lo ��� 
��do hasta dond� s� sal�d s� lo ��rmitió, 
gra�ias a s� t�naz vol�ntad. S�ntó las bas�s d� 
los �rim�ros tall�r�s didá�ti�os �on �hi�os �n 
�dad �s�olar y trabajó �on la g�nt� d�l l�gar 
�n dif�r�nt�s t�mas r�la�ionados �on la a�r��
�ia�ión so�ial d�l �asado. Jamás d�jamos d� 
�ontar �on s�s id�as, o�inión y �rit�rios. Esto 
nos ��rmitió �om�artir �n �roy��to gr��al 
��� �asi d�sd� �n �omi�nzo b�s�ó trabajar 
�ara y �on la �om�nidad lo�al. Para nosotros 
su partida ha significado una pérdida irrepa�
rabl�, ��ro s� labor y d�di�a�ión s� mant�n�
drá �omo g�ía d� lo ��� �s��ramos v�ndrá.
Es �or �so ��� r�s�lta difí�il s��arar s� 
a�ort� �omo do��nt�, inv�stigadora, �ditora 
o t�tora d� s�s ��alidad�s ��rsonal�s. Ambas 
s� a�om�añaban y �om�l�m�ntaban. Era �na 
��rsona �xtr�madam�nt� g�n�rosa y d�sin�
t�r�sada. Eso hizo ��� la lista d� ��rsonas 
��� la a�r��iaran �n s�s múlti�l�s rol�s f��s� 
�r��i�ndo �on los años y ��� �l im�a�to d� 
la noti�ia d� s� a�s�n�ia gol��ara sobr� var�
ias g�n�ra�ion�s. Al�mnos, amigos, �ol�gas, 
�om�añ�ros d� todas las �dad�s ��isi�ron dar 
s�s �ondol�n�ias, y �l sab�r ��� Vi�ky �ra tan 
���rida y r��ono�ida sirvió d� alivio �ara s� 
familia. Ahora ��� han �asado varios m�s�s 
d� s� d�s��dida r�����ramos la al�gría ��� 
nos d�jó s� r����rdo, la misma ��� �lla s��o 
transmitirnos y ��� no s�rá tan fá�il imitar. 
En �na �arta d� ��sar ��� r��ibí d� �na �o�
l�ga �xtranj�ra la d�s�rib� �omo “�na g�ma”. 
¡Q�é h�rmosa m�táfora d� lo ��� f�� y si�m�
�r� s�rá! 
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